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J. 70/77 
I medhold av §§ 2, 3, 5, 11 og 14 i lov av 16. juni 
1939 om fangst av hval og kongelig resolusjon av 19. mars 1976 
har Fiskeridepartementet 4. juli 1977 bestemt (jfr. melding 
nr. 46/77 fra Fiskeridirektøren);. 
I. 
§ 2, pk.t. 2 og 3 i Forskrifter for fangst av vågehval og mindre 
tannhval, fastsatt av Fiskeridepartementet den 29. mars 1977 gis 
sådan ordlyd; 
2. For de øvrige fangstfelter med unntak av omr.lioc;t vest 
for 44° V.l. fra 15. april kl. 00 til 31. august kl. 24.00 
med fredning (fangststopp) i tiden fra 1. juli kl.00 til 
21. juli kl. 24.00. 
Fredningstiden fra 1. juli til 21. juli gjelder ikke for 
fangst ved Østgrønland, Island, Jan Mayen. 
3. I området vest for 44° V.l. fra 15. mai kl. 00 til 31. august 
kl. 24.00. Fredningstiden fra 1. juli til 21. juli gjelder 
ikke for dette området. Fangst skal ikke foregå nord for 71°N. 
Il. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
